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論　　　　文
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
T. Soma
T. Katayama
J. Tanimoto
Y. Sait
Y. Matsushita
H. Aoki
D. Nakai
G. Kitamura
M. Miura
T. Asakawa
M. Daikoku
T. Haneda
Y. Hatayama
M. Shirota
T. Inamura
Liquid film flow on a high speed rotary bell-cup 
atomizer
International Journal of Multiphase Flow, 
Vol.70, pp. 96-103
Ito Yuzuru
Saito Masahiro
Abe Katsunori
Wakai Eiichi
Effect of Hydrogen on Crack Growth Behavior 
in F82H Steel Using Small-Size Specimen
 ASTM STP 1576, pp.209–224,.
Yuzuru Ito
Masahiro Saito
Katsunori Abe
Eiichi Wakai
Crack Growth Behavior of F82H Steel in the 
288℃ water
Journal of Plasma and Fusion Reserch 
SERIES, Volume 11, pp.73-78.
武藤　一夫
川島　貴弘
永井　萌土
柴田　隆行
デジタル式アコースティックエミッションセンサ
の開発
八戸工業大学紀要　第 34 巻 , pp1-6
武藤　一夫 魅力的なクルマのカースタイリング小史 自動車技術会誌，69,6（2015），38-46
武藤　一夫
松尾　良彦
池沢早人師
山崎　亮志
福市　得雄
前田　育男
ブレン・フレデリック
魅力的なクルマのデザイン 自動車技術会誌，69,1（2015），4-13
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中川原史康
佐々木　渉
工藤　祐嗣
低重力環境を用いた低流速条件下の燃え拡がり限
界
第 52 回燃焼シンポジウム（岡山）
工藤　祐嗣 小型エンジンを用いた学生実験用エンジン試験装
置の試作
平成 27 年度工学教育研究講演会（福岡）
Ryusuke Fujisawa
Shigeto Dobata
Ken Sugawara
Fumitoshi Matsuno
Designing pheromone communication in swarm 
robotics -Group foraging behavior mediated by 
chemical substance
Swarm Intelligence, Springer, Volume 8, Issue 
3, pp 227-246
Ryusuke Fujisawa
Nohisa Nagaya
Shinya Okazaki
Ryota Sato
Yusuke Ikemoto
Shigeto Dobata
Active modification of the environment by a 
robot with construction abilities
ROBOMECH Journal 2015, 2:9, Springer.
今　　明秀
吉村　有矢
丸山　　尊
村田　信也
軽米　寿之
浅川　拓克
移動緊急手術室の有用性の推測 新医療，第 42 巻 11 号，pp.122-125
電気電子システム学科
松浦　　勉 長田新『原爆の子』1951 －子どもの原爆被害者
の悲痛な声と向き合う－
教育科学研究会編『戦後日本の教育と教育学』
〈講座　教育実践と教育学の再生〉別巻、かも
がわ出版、pp.222 ～ 225
濱島高太郎
白井　康之
熊倉　浩明［他］
津田　　理
新冨　孝和
高尾　智明
槙田　康博
花田　一磨
岩城　勝也
稲谷　芳文
達本　衡輝
木須　隆暢
新エネルギーシステム構築のための液体水素冷却
MgB2 超伝導線を用いた電力変換システムの研究
開発 
低温工学 49（11）, 566-575, 2014
佐々木崇徳
藤田　成隆
複数の低解像度環境観測衛星画像によるミクセル
分解手法の検討 
八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp. 25-32.
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バイオ環境工学科
T. Tsuruta
D. Umenai
T. Hatano
T. Hirajima,
K. Sasaki
Screening Micro-organisms for Cadmium 
Absorpt ion from Aqueous Solut ion and 
Cadmium Absorption Properties of Arthrobacter 
nicotianae
Biosci, Biotechnol. Biochem., 78, pp. 1791-1796
（2014）.
A. Shiga
T. Tsuruta
Removal of Strontium, Cobalt, or Cesium from 
Aqueous System by Arthrobacter Cells or 
Persimmon Gel
Proceedings of International Workshop on 
Environment & Engineering 2014（IWEE2014）, 
224, pp. 1-5, Nov. 19-20 （2014）
A. Shiga
T. Tsuruta
Removal of strontium, cobalt and cesium from 
the aqueous solution using biomass
Proceedings of the International Symposium 
on Earth Science and Technology, pp. 335-338
（2014）.
T. Hatano
T. Tsuruta
Removal and recovery of chromium （III） 
from the aqueous solution using Arthrobacter 
nicotianae cell
Proceedings of the International Symposium 
on Earth Science and Technology, pp. 339-342 
（2014）.
鮎川　恵理
河井　大輔
神田　啓史
日本の貴重なコケの森－奥入瀬渓流－ 蘚苔類研究 11 （5）：144 － 146
Huang IN
Sato Y
Sakamoto M
Ohkuma M
Ohnuma S
Naitoh T
Shibata C
Horii A
Nishimura J
Kitazawa H
Saito T
Diversity of microflora in colonic mucus from 
severe ulcerative colitis patients analyzed 
by terminal  restr ict ion fragment length 
polymorphism and clone libraries of bacterial 
16S rRNA gene sequences
Advances in Microbiology, Vol.4, No.13, pp.857-
870 （2014）
Guo X
Uenishi H
Kawai Y
Yasuta N
Kasuga G
Takezawa S
Seto Y
Nishimura J
Kitazawa H
Saito T 
Effect of divalent metal cations on production of 
gassericin T by Lactobacillus gasseri SBT2055
Milk Science, Vol.63, No.3, pp.129-135 （2014）
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Van Calsteren MR
Gagnon F
Nishimura J
Makino S
Structure determinat ion of  the neutra l 
exopolysaccharide produced by Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1
Carbohydrate Research, Vol.413, No.2, pp.115–
122
Nishimura J Exopolysaccharides Produced from Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus
Advances in Microbiology, Vol.4, No.14, 
pp.1017-1023
有友　亮太
鈴木　将憲
西村　順子
川井　　泰
木村　勝紀
竹友　直生
齋藤　忠夫
トランス脂肪酸高利用性乳酸菌の菌体脂肪酸組成
変化とその利用性について 
Journal of Germfree Life and Gnotobiology, 
Vol.44, No.2, pp.117-120
土木建築工学科
木岡　信治
森　　昌也
遠藤　　強
竹内　貴弘
渡部　靖憲
海氷群を伴った市街地への津波遡上特性に関する
検討
土木学会論文集 B2（海岸工学）特集号 , Vol.70, 
No2, pp.821-825
竹内　貴弘
木岡　信治
宮崎　　均
海氷の移動に伴う腐食した鋼材の損耗に与える接
触圧力と介在する砂の影響について
土木学会論文集 B3（海洋開発）, Vol.71,CDR
（Paper No.38）
木岡　信治
竹内　貴弘
渡部　靖憲
海氷群を伴う津波の陸上遡上による被害想定の研
究概要（海氷の衝突破壊・挙動および陸上遡上の
実験 / 数値シミュレーションの試み）
Japanese Journal of Multiphase Flow, 混相流
　29 巻　2 号　pp.124-131
齊藤　知来
佐々木幹夫
三沢海岸における侵食対策と地形変動特性 東北地域災害科学研究、第 51 巻、pp.69-74.
市沢　明裕
佐々木幹夫
田中　　仁
梅田　　信
西村　亜紀
十三湖における遡上塩水の鉛直構造 東北地域災害科学研究、第 51 巻、pp.237-242.
虻川　高宏
長谷川　明
気仙大橋の津波流出メカニズムの実験的検証 鋼構造年次論文報告集、第 22 巻、pp.214-221
Takahiro Abukawa
Yuto Nakamura
Akira Hasegawa
Effect of reducing tsunami damage by installing 
fairing in Kesen Bridge
Earthquakes and Structures， Vol.7, No.6, 
pp.1045-1060
會田　　祐
橋本　典久
デッキプレートスラブの固有振動数と平板への換
算に関する検討
建 築 学 会 技 術 報 告 集、 第 21 巻、 第 47 号、
pp.171-176
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陳　　沛山
月永　洋一
中空球状体を混入した軽量コンクリートの開発に
関する基礎的研究
材料，第 64 巻，第 9 号，pp.711-717
秋山　由衣
月舘　敏栄
山口　裕史
岩手県太平洋沿岸における応急仮設住宅の雪寒対
策の課題
日本建築学会住宅系研究報告会論文集９，
pp.59-64
北野　勇一
池田　正行
岩城　一郎
阿波　　稔
プレキャストＰＣ桁における空気量と耐凍害性に
関する調査
第 23 回　プレストレストコンクリートの発展
に関するシンポジウム論文集，pp.627-632
川邊　清伸
阿波　　稔
迫井　裕樹
須藤　昌二
大森　祐一
寒中コンクリート用施工状況把握チェックシート
を活用したコンクリート構造物の品質確保の取組
コンクリート工学年次論文集，Vol.37，No.1，
pp.1285-1290
田澤　宏樹
阿波　　稔
池田　正行
北野　勇一
迫井　裕樹
川邊　清伸
プレキャスト PC 桁の気泡分布性状 日本コンクリート工学協会，コンクリート中の
気泡の役割・制御に関するシンポジウム論文集，
pp.89-94
村井　弘恭
松井　敏二
佐々木　徹
阿波　　稔
PC 橋上部工事における空気量確保のための取り
組み
日本コンクリート工学協会，コンクリート中の
気泡の役割・制御に関するシンポジウム論文集，
pp.95-100
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
間　　昭徳
熊谷　浩二
越流津波に対するジオテキスタイル補強防潮堤の
転倒・滑動安定性の検討
ジオシンセティックス論文集，Vol.29，pp.103-
110
橋詰　　豊
小山　直輝
金子　賢治
熊谷　浩二
櫻井　康一
懸濁型薬液を用いた浸透固化処理工法の浸透距離
と改良強度の関係
薬液注入工法の設計・施工法および試験法に関
するシンポジウム論文集，pp.208-211
若林　瑠美
小澤満津雄
迫井　裕樹
川邊　清伸
火災損傷を受けた普通コンクリートの物質侵入抵
抗性の評価と補修方法に関する基礎研究
コンクリート工学年次論文集，Vol.37，No.1，
pp.1003-1008
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迫井　裕樹
藤澤　隆介
金子　賢治
阿波　　稔
月永　洋一
橋詰　　豊
長谷川　明
寒冷地橋梁における洗浄・簡易修繕機能を有する
近接目視代替検査ロボットの研究開発
コンクリート構造物の最先端技術に関するシン
ポジウム論文報告集，pp.89-96
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
宮腰　直幸 CG ムービーによる『潮観荘』の再現 図学研究　第 48 巻 4 号（通巻 144 号）、pp.13-
16
安部　信行
岩田三千子
土田　義郎
土川　忠浩
延原　理恵
村上　泰浩
二井るり子
寒冷地の高齢者施設における屋内環境の評価及び
実測調査について
2015 年度日本建築学会学術講演梗概集（関
東）環境工学Ⅰオーガナイズドセッション　第
40535 号　選抜梗概
岩崎真梨子
三浦　華子
方言を取り入れた歌謡曲に関する一考察 八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.33-51
〈基礎教育研究センター〉
小山　直樹
橋詰　　豊
金子　賢治
間　　昭憲
熊谷　浩二
越流津波に対するジオテキスタイル補強防潮堤の
転倒・滑動安定性の検討
ジオシンセティックス論文集、Vol. 29, pp.103-
110
T. Sasahara Classification results forλ -biminimal surfaces in 
2-dimensional complex space forms
Acta Math. Hungar. Vol. 144, pp.433-448
T. Sasahara Tangentially biharmonic Lagrangian H-umbilical 
submanifolds in complex space forms
Abh. Math. Semin. Univ. Hambg. DOI: 
10.1007/s12188-015-0110-5
川本　　清 理科工作教材への品質工学の応用 東北物理教育第 24 号 pp.14-18（2014）
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著　　　　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
電気電子システム学科
Martin Schadt
Hidefumi Yoshida
Kenji Okamoto
Hidehiro Seki
Akio Sasaki
Chapter 7 Modes for Liquid Crystal Devices “The Liquid Crystal Display Story - 50 
Years of Liquid Crystal R&D that Lead The 
Way to the Future -, Chapter 7 Modes for 
Liquid Crystal Devices,  Editors：Naoyuki 
Koide, Publisher：Springer Japan, pp.1-416, 
Published Date: 22 May 2014, eBook  $139.00, 
Hardcover $179.00；Martin Schadt, Hidefumi 
Yoshida, Kenji Okamoto, Hidehiro Seki, Akio 
Sasaki : “Chapter 7 Modes for Liquid Crystal 
Devices,” pp.131-170.
黒川不二雄
大津　　智
金井　康通
浅利　真宏
石山　俊彦
井上　禎之
大西　雅人
木村　紀之
郷内　敏夫
小坂　忠義
関根　正興
田本　正則
林屋　　均
松井　亮二
松野　澄和
村井　雅彦
谷内　利明
山崎　康広
家庭等における情報通信機器・システムのエネル
ギー技術動向
電気学会，全 51 頁の内 pp.44-51
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バイオ環境工学科
植田　充美
池　　道彦
鶴田　猛彦
他 56 名
メタルバイオテクノロジーによる環境保全と資源
回収―新元素戦略の新しいキーテクノロジー（普
及版）
シーエムシー出版, 130-137頁
小西　康裕
鶴田　猛彦
他 20 名
バイオベース元素戦略－都市鉱山・海底鉱山に眠
る貴金属・レアメタル回収技術－
シーエムシー出版 , 108-115 頁
土木建築工学科
橋本　典久 騒音トラブル防止のための近隣騒音訴訟および騒
音事件の事例分析
八戸印刷工業、Ａ４版、全 234 頁
〈基礎教育研究センター〉
高橋　史朗
高橋　哲徳
斎藤　明宏
Basic Strategies for Writing 八戸印刷工業
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国　際　会　議　報　告
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
T. Soma
S. Amemiya
T. Katayama
Y. Saito
Y. Matsushita
H. Aoki
R. Sakabe
T. Inamura
M. Daikoku
J. Fukuno
Spray Characterization of Bell-Cup Atomizer 
Comparing with Powder Spray Gun
Proc. of 13th International Conference on 
Liquid Atomization and Spray Systems, E4-1-
012（CD-ROM）, Tainan, Taiwan
R. Sakabe
T. Inamura
M. Daikoku
T. Soma
T. Katayama
Y. Saito
Y. Matsushita
H. Aoki
J. Fukuno
Behavior of Single Droplet in Stagnation Air 
Flow near Wall
Proc. of 13th International Conference on 
Liquid Atomization and Spray Systems, D4-2-
146（CD-ROM）, Tainan, Taiwan
T. Asakawa
M. Daikoku
S. Tamakuma
K. Sato
R. Sakabe
T. Inamura
M. Daikoku
T. Soma
S. Amemiya
T. Katayama
Y. Saito
Y. Matsushita, 
H. Aoki
J. Fukuno
The Effect of Shaping Air on Breakup of Liquid 
Column by Bell-Cup Atomizer
Proc. of 13th International Conference on 
Liquid Atomization and Spray Systems, A4-3-
042（CD-ROM）, Tainan, Taiwan
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T. Soma
S. Amemiya
T. Katayama
Y. Saito
Y. Matsushita
H. Aoki
R. Sakabe
T. Inamura
M. Daikoku
J. Fukuno
Spray Characterization of Bell-Cup Atomizer 
Comparing with Powder Spray Gun
Proc. of 13th International Conference on 
Liquid Atomization and Spray Systems, E4-1-
012（CD-ROM）, Tainan, Taiwan
T. Asakawa
M. Daikoku
S. Tamakuma
K. Sato
R. Sakabe
T. Inamura
M. Daikoku
T. Soma
S. Amemiya
T. Katayama
Y. Saito
Y. Matsushita
H. Aoki
J. Fukuno
The Effect of Shaping Air on Breakup of Liquid 
Column by Bell-Cup Atomizer
Proc. of 13th International Conference on 
Liquid Atomization and Spray Systems, A4-3-
042（CD-ROM）, Tainan, Taiwan
電気電子システム学科
Y. N. Nejoh
S. Gotou
K. Tabata
Surface erosion and temperature change of 
Beryllium plate in the first wall of fusion devices
Proceedings of the 13th International 
Symposium on Sputtering and Plasma 
Processing, AP2-7P, pp.1-4
石山　俊彦 Investigation of Damaged Building with a Path 
Finding Autonomous Robot System
第 4 回市民と一緒に考える国際防災フォーラム 
予稿集　pp.71-72
関下　隆太
石山　俊彦
Multi-sensor Information Fusion of Search with 
Rescue Robot
第 3 回市民と一緒に考える国際防災フォーラム 
予稿集　pp.83-84
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
Measurement of Complex Permittivity for 
Liquids Using the Coaxial Line Reflection 
Method
Proc. of The 2015 Asia-Pacific International 
EMC Symposium, APEMC2015, Taipei , 
Taiwan, TS10-1, pp. 452-455
Kouji Shibata
Kazuma Hanada
Deve lopment  o f  an  Ul tra - sma l l  Sensor 
Information Remote Monitoring System with 
an Embedded VPN and Linux Microcomputer 
Operation
Proc. of the 5th International Conference on 
Engineering and Applied Sciences, ICEAS 
2015, Sapporo, Japan, ICEAS-3318 pp. 169 – 
179
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Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
B r o adband  Mea su r emen t  o f  Comp l ex 
Permittivity for Liquids via the Open-ended Cut-
off Waveguide Reflection Method using a Large-
bore Connector
Proc. of The 45th European Microwave 
Conference, EuMC2015,  Paris, France, pp.979-
982
R. Shimawaki
D. Abe
T. Sasaki
S. Fujita
The Analysis Method for Damage Situations 
in Large-scale Disaster  The Analysis Method 
for Damage Situations in Large-scale Disaster 
using a simultaneous Utilization of Two or More 
Satellites  using a simultaneous Utilization of 
Two or More Satellites
第 3 回市民と一緒に考える国際防災フォーラム 
予稿集
HAMAJIMA Takataro
KOMAGOME Toshihiro
MIYAGI Daisuke
TSUDA Makoto
MAKIDA Yasuhiro
SHINTOMI Takakazu
YAGAI Tsuyoshi
TAKAO Tomoaki
TSUJIGAMI Hiroshi
FUJIKAWA Shizuichi
IWAKI Katsuya
HANADA Kazuma
HIRANO Naoki
Appl icat ion of  SMES Cooled by Liquid 
Hydrogen to Hybrid Storage System for 
Renewable Energy Sources
12th European Conference on Applied 
Superconductivity （EUCAS 2015），1A-LS-O1、
2015.9.7
システム情報工学科
Nobuo Kurihara
Yamaguchi
Yang Zhang
Back-Stepping Control of Automotive Electronic 
Throttle
Proc. of  SICE Annual Conference 2015, July 
28-30, 2015, Hangzhou, China, pp.915-920
J. Kosakaya
N. Kodama
R. Kawamorita
Ming-Fang Hsu
The Automated Musical Scoring System with 
Multi-agent Method for Tsugaru shamisen
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  S I SA20 1 4 
Proceedings pp.70-74, Ho Chi Minh City, 
Vietnam
J. Kosakaya
N. Kodama
R. Kawamorita
Ming-Fang Hsu
An Automated Musical Scoring System Directly 
From Sounds For Tsugaru And Nambu 
shamisen
IEEE First International Conference on 
Event-Based Control, Communication, and 
Signal Process Proceedings EBSP_1_1, 
Krakow, Poland, June, 
H. Shimawaki
M. Nagao
Y. Neo
H. Mimura
F. Wakaya
M. Takai
Optically-triggered Si-FEA Proc .  of the 6th Japan-Korea Vacuum 
Nanoelectronics Symposium, 6-7 （invited）
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H. Shimawaki
T. Yoshida
M. Nagao
Y. Neo
H. Mimura
F. Wakaya
M. Takai
Photoassisted Field Emission from p-type Silicon 
Field Emitter Arrays
Proc. of the 21th Int. Display Workshops, 
Niigata, Japan, FED1-4
H. Shimawaki
M. Nagao
B. Masaoka
Y. Neo
H. Mimura
F. Wakaya,
M. Takai
Photoresponse of p-type silicon field emitter 
array
Tech. Digest of the 28th Int .  Vacuum 
Nanoelectronics Conf., GuangZhou, China, pp. 
200-201
Yoshimasa Shimizu State Observer Design Based on Fuzzy 
Modeling, and Its Applications
Proc. of the International Conference on 
Electrical Engineering,ICEE15A-018（CD-
ROM）
Akio Doi
ken Ohshida
Kenji Sakakibara
Sachio Kurose
Tomoya Ito
3D Topographic Map Generation of Fukushima 
Daiichi Power Plant
IEEE Symposium Series on Computational 
Intelligence （IEEE SSCI 2014）、 pp.105-108, 
Orlando, U.S.A
Tomoya Ito
Ken Ohshida
Youetsu Sato
Tsukasa Kikuchi
An erosion model based on particle simulation 
for the visual simulation of river morphology
NICOGRAPH International 2015, Tokyo, 
Japan
Misa Suzuki
Tomoya Ito
Youetsu Sato
Sharing System of Dance Stage for Remote 
Dancers
NICOGRAPH International 2015, Tokyo, 
Japan
Yu Hojo
Tomoya Ito
Youetsu Sato
A Touchless Interface using Sound Source 
Estimation from Multiple Microphones
NICOGRAPH International 2015, Tokyo, 
Japan
バイオ環境工学科
T. Hatano
T. Tsuruta
Removal of Chromium （VI） From the Aqueous 
Solution Using Persimmon Tannin Gel 
11th Internat iona l  Phytotechno log ies 
Conference, Heraklion, Crete, Greece, Oct. 1-3 
（2014）.
A. Shiga
T. Tsuruta
Removal of Cesium, Cobalt and Strontium from 
the Aqueous Solution Using Microorganism or 
Persimmon Gel
13th Internat ional  Conference on the 
Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 
2015, FUKUOKA
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T. Hatano
T. Tsuruta
XANES analysis for the chromium reduction in 
the persimmon gel
14th Internat ional  Conference on the 
Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 
2015, FUKUOKA
T. Tsuruta
D. Umenai
K. Miyazaki
H. Ishiyama
Y. Aiba
T. Hirajima
K. Sasaki
Screening of Microorganisms for the Removal 
of Cadmium from the Aqueous Solution and 
Removal and Recovery　of Cadmium using 
Arthrobacter nicotianae Cell
15th Internat ional  Conference on the 
Biogeochemistry of Trace Elements, ICOBTE 
2015, FUKUOKA
T. Tsuruta
A. Shiga
Selective removal of thorium and uranium for 
energy saving and removal of strontium, cobalt 
and cesium from the aqueous system using 
microorganisms 
4th International Symposium on Energy 
Cha l l enges  and  Mechan i c s  （ECM4）, 
Aberdeen, Scotland, United Kingdom
Kouji Shibata
Masaki Kobayashi
Measurement of Complex Permittivity for 
Liquids Using the Coaxial Line Reflection 
Method
Asia-Pacific International Symposium on 
Electromagnetic Compatibility
Kouji SHIBATA
Masaki KOBAYASHI
Precision Improvement using a Large-bore 
Connector in the Measurement of Complex 
Permittivity for Liquids via the Open-ended Cut-
off Waveguide Reflection Method in the Low-
frequency
International Microwave Symposium
Kouji SHIBATA
Masaki KOBAYASHI
Broadband Measurement of Complex Permittivity 
for Liquids via the Open-ended Cut-off Waveguide 
Reflection Method using a Large-bore Connector
European Microwave Week 2015
Suzuki R
Isogai E
Yoneyama H
Koyanagi Y
Nishimura J
Isogai H
Prevention of enterohemorrhagic Escherichia 
coli O157: H7 infection by bacteria composed 
with intestinal flora
Proceedings of the Abstracts of the 19th 
World Congress on Advances in Oncology, 
and 17th International Symposium on 
Molecular Medicine,  S24
Van Calsteren MR
Gagnon F
Nishimura J
Makino S
Structrure determination of the neutral 
polysaccahride produced by Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus OLL1073R-1
Eurocab 2015.
Nishimura J
Seiya M
Polysaccharide of lactic acid bacteria using 
yogurt starter
Proceedings of 9th Biotechnology Congress, 
p.43, p.83
舘花　志穂
高橋　　晋
マイクロバブルによる食品加工場排水の浄化 ケミカルエンジニアリング, Vol. 60, No.1, pp.18-
22.
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土木建築工学科
Shinji Kioka
Takahiro Takeuchi
Yasunori Watanabe
Characteristics of Sea Ice floes Run-up caused 
by Tsunami Considering Ice Jams and Ice Pile-
ups around Structures
Proc. of 25th Int. Offshore and Polar Eng.
（ISOPE2015）CDR
Mikio Sasaki
Hitoshi Tanaka
Makoto Umeda
SPATIAL-TEMPORAL FLUCTUATION OF 
SALINITY IN LAKE JUSAN
E-proceedings of the 36th IAHR World 
Congress, 28 June – 3 July, 2015, The Hague, 
the Netherlands, 9G, pp.1-9.
Mikio Sasaki C H A N G E  O F  S H O R E L I N E  A R O U N D 
ARTIFICIAL HEADLANDS IN MISAWA 
COAST
Proceedings of Vietnam-Japan Workshop on 
Estuaries, Coasts and Rivers 2015、September 
7th -8th, Hoi An, Vietnam、pp.124-132.
Mikio Sasaki ARTIFICIAL HEADLANDS FOR BEACH 
EROSION IN MISAWA COAST, JAPAN
INDO-JAPAN Workshop on River mouths, 
Tidal Flats and Lagoons, 15-16 September 
2014, IIT Madras, INDIA、Ⅱ-4、USB
Akira Hasegawa
Takahiro Abukawa
Experiments on outflow of brdges by tsunami 
and counter measures
The  6 th  i n t e rna t i ona l  Geo t e chn i c ak 
Symposium on disaste mitigation in special 
geoenvironmental conditions
Takahiro Abukawa
Akira Hasegawa
Experiments on leveling of impact force, and 
effective ratio of slits in fairing for reducing 
damage of bridges by tsunami
IABSE conference 2015 Nara, CD
Akira Hasegawa
Takahiro Abukawa
Damage of bridges by tsunami and the 
measurements
40th conference on our world in concrete & 
structures, pp.111-118
Takahiro Abukaw
Akira Hasegawa
Effects of tsunami measures for bridges IABSE conference 2015 Jeneva,　CD, pp. 242-
247
Toshiei Tsukidate Restoration of washed house by the Greate East 
Japan Earthquake
REUSO 2015_ UPV, VALENCIA, DVD
M. Aba
Y. Sakoi
Y. Tsukinaga
Y. Gondai
Study on the quality of fragile surface layer of 
concrete by the thickness of member section
Fourth International Symposium on Life - 
Cycle Civil Engineering
工藤　　慧
迫井　裕樹
月永　洋一
阿波　　稔
コンクリートの強度および耐久性に及ぼすけい酸
塩系表面含浸材の養生効果
日本・韓国建築材料施工 Joint Symposium 論
文集，Vol.12，pp.417-420
Y. Hashizume
N. Oyama
K. Kankeo
Estimation of liquefaction using hachinohe 
geotechnical information and upgrade of that 
system
Proc.of the 2015World Congress on Advances 
in Structural Engineering and Mechanics, CD-
ROM
N. Oyama
Y. Hashizume
K. Kankeo
Deformation behavior of cohesive soil ground 
forced large displacement by the dip-slip 
reverse fault
Proc.of the 2015World Congress on Advances 
in Structural Engineering and Mechanics, CD-
ROM
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T. Mori
K. Kaneko
H. Suzuki
Centrifugal experiments and GEM simulation 
on deformation of soil ground by dip-slip fault 
rapture
Proceeding of EIT-JSCE Joint International 
Symposium on International Human Resource 
Development for Disaster-Resilient Countries 
2015, pp.58-61
K. KAWABE
Y. SAKOI
M. OZAWA
Substances Penetration Resistance of Concrete 
after Exposure to High Temperature
International Conference on the Regeneration 
and Conservation of Concrete Structures
（DVD-ROM）
Y. SAKOI
M. ABA
Y. TSUKINAGA
Chloride Ion Penetration into Concrete Applied 
Surface Penetrant under Freezing- Thawing 
Condition
Proceedings of the Fifth International 
Conference on Construction Materials : 
Performance, Innovations and Structural 
Implications,（USB- Memory）
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
J. Kosakaya
N. Kodama
R. Kawamorita
Ming-Fang Hsu
The Automated Musical Scoring System with 
Multi-agent Method for Tsugaru shamisen
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  S I SA20 1 4 
Proceedings pp.70-74, Ho Chi Minh City, 
Vietnam
J. Kosakaya
N. Kodama
R. Kawamorita
Ming-Fang Hsu
An Automated Musical Scoring System Directly 
From Sounds For Tsugaru And Nambu 
shamisen
IEEE First International Conference on 
Event-Based Control, Communication, and 
Signal Process Proceedings EBSP_1_1, 
Krakow, Poland, June, 
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報　　告　　書
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
齋藤　正博
佐藤　　学
八戸工業大学の原子力教育と機械保全教育 保全学 , Vol.13 No.3 pp.6-10
佐藤　　学 八戸工業大学の原子力教育の展開 －国外での原
子力研修の実施可能性調査－
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要　第 13 巻 , pp.43-50
冨川　朔史
山田　龍太
渡辺　　南
王　　　壁
森田　尚悟
今泉　　洋
狩野　直樹
佐藤　　学
古川　雅英
降水中のトリチウム動態と各種イオン動態の地域
依存性
第 52 回アイソトープ・放射線研究発表会要旨
p.100
Manabu Satou MEASUREMENT OF ADHESIVE STRENGTH 
BETWEEN OXIDE LAYER AND BASE 
METAL
17 th International Conference on Fusion 
Reactor Materials
武藤　一夫 デザインプロセス（第５回）－意匠設計における
ツール・ソフトのデジタル化　続－
大河出版，ツールエンジニア，56,11，78-81
武藤　一夫 デザインプロセス（第４回）－意匠設計における
ツール・ソフトのデジタル化－
大河出版，ツールエンジニア，56,8，86-89
武藤　一夫 デザインプロセス（第 3 回）－製品の企画とは－ 大河出版，ツールエンジニア，56,7，76-78
武藤　一夫 デザインプロセス（第 2 回）－製品の設計プロセ
ス－
大河出版，ツールエンジニア，56,4，76-78
武藤　一夫 デザインプロセス（第 1 回）－新しい自動車の開
発プロセス
大河出版，ツールエンジニア，56,3，76-79
武藤　一夫
川島　貴弘
平成 24 年－ 26 年 研究課題名；デジタル検出方
式アコースチック・エミッション・センサの開発
豊橋技術科学大学，八戸工業大学 
平成 24 － 26 年度科学研究費助成事業報告
電気電子システム学科
関　　秀廣 映像技術の最新動向 （一社）青森県工業会 ものづくり経営者等育
成実践研修（次世代ものづくり技術）、pp.1-
150（青森県ウェディングプラザ アラスカ、
2014.11.08）
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松浦　　勉 書評・明神勲著『戦後史の汚点　レッド・パージ
－ GHQ の指示という「神話」を検証する－
教育科学研究会誌『教育』No.830、pp.116 ～
117
藤岡　与周
岩村　　満
小玉　成人
月舘　敏栄
川本　　清
小嶋　高良
藤澤　隆介
石山　俊彦
武山　　泰
平成 26 年度 八戸工業大学公開講座 八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.53-74
石山　俊彦 冷却状態におかれた熱電発電素子の熱リーク特性 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 13 巻 , pp.25-29
Kouji Shibata
et. al.,
Deve lopment  o f  an  Ul tra - sma l l  Sensor 
Information Remote Monitoring System with 
an Embedded VPN and Linux Microcomputer 
Operation
八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.93-99
柴田　幸司
他 2 名
遠隔監視システムの屋外常時運用のための太陽光
発電と蓄電池による独立電源の評価（第一報）
八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.101-107
柴田　幸司
他 2 名
三高スタディものづくり講座における Linux マ
イコンによるセンサ情報遠隔監視システム構築学
習の実践
八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.109-115
Kouji Shibata Fundamental Study on Broadband Measurement 
of Complex Permittivity for Liquids Using the 
Open-ended Coaxial Line Reflection Method
2014 Thailand-Japan Microwave （TJMW2014）, 
At Bangkok, Thailand, Volume: FR2-2
Kouji Shibata
et. al.,
A Study on Broadband Measurement of 
Complex Permittivity for Liquids Using the 
Open-ended Coaxial Line Reflection Method
IEICE Tech. Rep., vol. 115, no. 114, EMCJ2015-
28, Bangkok, Thailand, pp. 61-66, June 2015. 
花田　一磨
佐々木崇徳
藤田　成隆
電気電子システム学科が行うエネルギー・環境教
育普及活動　－ 野辺地町エネルギー・環境教育
実践事業への協力 －
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 13 巻 , pp.51-54
花田　一磨
小玉　成人
髙橋　　晋
野田　英彦
再生可能エネルギーを利用する植物工場開発の基
礎的検討
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 13 巻 , pp.13-15
関　　秀廣
花田　一磨
佐々木崇徳
柴田　幸司
栗原　伸夫
山口　広行
震災時における安定したエネルギー供給・通信
ネットワークの確保
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 13 巻 , pp.1-11
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花田　一磨
佐々木崇徳
根城　安伯
ヱヂソン倶楽部活動報告（第 3 報） 八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.75-78
システム情報工学科
小坂谷壽一 「技術士資格は、人生の選択肢を広げる！」 電子情報通信学会、通信ソサイエティマガジン
2015, 春号 No.32, pp.234-236
清水　能理 不安定周期領域に基づくカオス系の状態推定 電子情報通信学会 信学技報 , vol. 114, no. 348, 
pp.75-77
小玉　成人 風力発電教育・研究施設建設のための風況精査お
よび景観の評価
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 13 巻 , pp.17-24
バイオ環境工学科
若生　　豊 ハスカップ抽出物の肥満細胞における脱顆粒抑制
作用に関する研究
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 , 第 13 巻 , pp.37-42
西村　順子 技術職員のキャリア事例の紹介 生物学技術研究会報告第 26 号 , pp.75-76
土木建築工学科
Balzhan Kaldanova
Naoki Oyama
Yutaka Hashizume
Kenji Kaneko
Akira Hasegawa
Comparison of mechanical properties of sand by 
using a triaxial compression device 
八戸工業大学紀要､ 第 34 巻、pp.117-122
長谷川　明 カザフスタンとの交流と観光 観光まちづくり学会誌、Vol.12、pp.3-9
長谷川　明 世界文化遺産ポン・デュ・ガールを訪ねて 建設技術センターだより、2015-1､ pp.1-3
長谷川　明 橋梁の津波対策のためのフェアリングに関する研
究
平成 25/26 年度　建設事業に関する技術開発支
援成果報告集、pp.19-43
阿波　　稔
上原子晶久
青木　優介
凍結融解作用と凍結防止剤の影響を同時に受ける
コンクリート構造物を対象とした鉄筋腐食環境モ
ニタリングシステムの構築
東日本高速道路株式会社　技術研究助成　成果
報告書
北野　勇一
池田　正行
岩城　一郎
阿波　　稔
プレキャスト PC 桁における空気量と耐凍害性お
よび塩分浸透性に関する調査
プレストレストコンクリート，Vol.57，No.2，
pp.86-91
細田　　暁
二宮　　純
森岡　弘道
阿波　　稔
田村　隆弘
施工状況把握チェックシートによるコンクリート
構造物の品質確保と協働関係の構築
コンクリートテクノ，Vol.34，No.5，pp.63-82
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名久井　保
熊谷　浩二
金子　賢治
青森県三八地域における凍害の現状 日本雪工学会誌，Vol.30 No.4, pp.291-298
金子　賢治
橋詰　　豊
小山　直輝
久保田正志
東　　健一
森　　貴寛
強制変位を受ける高盛土の変形挙動に関する研究 電源開発共同研究報告書
鈴木　拓也
福士　憲一
水道水質の信頼性向上に資する浄水処理技術に関
する調査
平成 26 年度 東京都水道局受託研究報告書
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
水沼　和夫 陶芸と漆芸の融合としての「素焼き漆器」－地球
環境保全的な器造りのために－
八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.79-84
小嶋　高良
他８名 
平成 26 年度八戸工業大学公開講座 八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.53-74
小藤　一樹 「八戸市のリノベーション戦略に係る調査研究」
の最終報告書
八戸市都市研究検討会
小藤　一樹 「Notes on Hospital Building」第１年度成果報告
書
医療・福祉建築研究会
〈基礎教育研究センター〉
佐々木良子
熊谷　浩二
防災技術社会システム研究センターサテライトに
おける地域住民の声に応えた活動事例
八戸工業大学紀要 , 第 34 巻 , pp.85-92
熊谷　浩二 放射性物質の基礎知識 建設技術センターだより、平成27年度　第2号、
pp.1-2
大室　康平 日本ゴルフ学会第 27 回大会報告　技術指導研修
会、フィールドフォーラムを振り返って
ゴルフの科学　Vol.27, No2
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口頭論文発表
著者名 題　　　　　名 掲　載　誌　名
〈学　　　長〉
信山　克義
濱舘　　聡
亀橋　裕介
藤田　成隆
ポリ乳酸の氷点下における絶縁破壊特性 平成 27 年電気学会全国大会講演論文集（CD-
ROM）, 2-037, p. 43
信山　克義
藤田　成隆
低温環境下におけるポリ乳酸の機械特性と導電率 平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集（USB flash drive）, 2E09
佐々木崇徳
福田　修平
清水　郁寿
藤田　成隆
大規模災害における衛星画像に基づく被害状況の
判別
平成27年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 1H08
清水　郁寿
福田　修平
佐々木崇徳
藤田　成隆
衛星画像による火山性ガスの検出と地形効果 平成27年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 1H09
豊川　　実
八幡　将史
佐々木崇徳
藤田　成隆
OLEDのITO-CuPc界面における拡散Indium成分
の分析
平成27年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 （USB Memory） 2E10
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
工藤　大聖
久保　陽拓
小泉　安史
玉熊　真士
大黒　正敏
佐藤　考司
坂部　良太
稲村　隆夫
雨宮　　駿
片山　知雪
相馬　達也
齋藤　泰洋
松下　洋介
青木　秀之
高速回転ベルカップアトマイザの微粒化特性に及
ぼすシェーピングエアの影響
日本機械学会東北学生会第 45 回学生卒業研究
発表講演会 , pp.223-224
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工藤　大聖
久保　陽拓
小泉　安史
玉熊　真士
大黒　正敏
佐藤　考司
坂部　良太
稲村　隆夫
雨宮　　駿
片山　知雪
相馬　達也
齋藤　泰洋
松下　洋介
青木　秀之
高速回転ベルカップにおける液糸の分裂に関する
研究
日本機械学会東北支部第 50 期総会・講演会講
演論文集 , pp.169-170
片山　知雪
雨宮　　駿
相馬　達哉
齋藤　泰洋
松下　洋介
青木　秀之
坂部　良太
稲村　隆夫
大黒　正敏
福野　純一
非構造格子を用いた LES によるベルカップ塗装
機の噴霧流動解析
化学工学会第 80 回年会講演論文集（CD-ROM），
XB225
玉熊　真士
大黒　正敏
佐藤　考司
坂部　良太
稲村　隆夫
雨宮　　駿
片山　知雪
相馬　達也
齋藤　泰洋
松下　洋介
青木　秀之
局所的高速気流による液柱の分裂に関する研究 日本設計工学会 2015 年度春季大会研究発表講
演会講演論文集 , pp.111-114
S. Odashima
H. Noda
S.Takahashi
Chracteristics of H2O-1,4-dioxane Refrigerant 
used for the Absorption-type Refrigerator
Abstract 10th European congress of Chemical 
Engineering, Nice, France
小田島　聡
野田　英彦
高橋　　晋
氷点下冷熱実現を目指した H2O-1,4-dioxane 冷媒
の考察
化学工学会第 47 回秋季大会講演論文集 , P121
佐々木優介
三浦　　進
鈴木　　寛
移動電界を利用したＣＮＴ / 樹脂薄膜中のＣＮＴ
の一方向配列
日本機械学会東北学生会第 45 回学生員卒業研
究発表講演会前刷集
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武藤　一夫
城戸　裕一
プロダクトモデルを活用した金型小物部品加工の
生産効率化
型技術者会議 2015 学術講演会論文集 ,（2015.6）
pp. 32-33
武藤　一夫
東垣　大壮
「カムシャフト鋳造用金型」設計・製作の効率化 型技術者会議 2015 学術講演会論文集 ,（2015.6）
pp. 46-47
佐藤　大輝
吉田　耕介
佐々木裕也
太田　　勝
準受動歩行ロボットによる坂道歩行の検討 日本機械学会学生会第 45 回卒業研究発表講演
会講演論文集 , pp95-96.
電気電子システム学科
佐々木崇徳
福田　修平
清水　郁寿
藤田　成隆
大規模災害における衛星画像に基づく被害状況の
判別
平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集（USB Memory）1H08
清水　郁寿
福田　修平
佐々木崇徳
藤田　成隆 
衛星画像による火山性ガスの検出と地形効果 平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集（USB Memory）1H09
豊川　　実
八幡　将史
佐々木崇徳
藤田　成隆
OLED の ITO-CuPc 界面における拡散 Indium 成
分の分析
平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集（USB Memory）2E10
石山　俊彦
山田　洋明
熱電発電における発電システムの冷却効果 電気学会家電・民生研究会資料　HCA-15-020, 
pp.49-52
神原　利彦
青山　順哉
Kinect を用いた自律移動ロボットによる環境地
図の自動生成
第 33 回日本ロボット学会学術講演会論文集 ,
発表番号 1H2-02
信山　克義
神原　利彦
柴田　幸司
大嶌　倫和
上野　浩志
エンジニアリング・デザイン教育を意識した学生
実験（第 4 報）－八戸工業大学工学部電気電子シ
ステム学科の取り組み－
平成 27 度工学教育研究講演会講演論文集（CD-
ROM）, 1F10, pp.124-125
柴田　幸司
他 4 名
Linux マイコンを用いた組込み VPN による超小
型センサ情報遠隔監視システムの開発と教育への
応用
平成 24 年度電子情報通信学会教育工学研究会
ET2014-83, pp. 63-68
柴田　幸司
他 4 名
震災対応のための Linux マイコンを用いた超小
型センサ情報遠隔監視システムの開発とネット
ワーク教育への適用
平成 24 年度電子情報通信学会総合大会 D-15-5
柴田　幸司
他 2 名
遮断円筒導波管反射法による液体の複素誘電率の
測定における大径コネクタを用いた低周波帯の精
度改善に関する一検討
平成 24 年度電子情報通信学会総合大会 C-2-84
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柴田　幸司
他 2 名
Linux マイコンによる安価な超小型センサ情報遠隔
監視システムの開発とネットワーク教育への応用
平成 25 年度電気関係学会東北支部大会公演論
文集 , 1D01
柴田　幸司
他 1 名
遮断円筒導波管反射法による基準物質との比較に
よる液体の複素誘電率測定法の一検討
平成 25 年度電気関係学会東北支部大会公演論
文集 , 2G01
柴田　幸司
他 2 名
遮断円筒導波管反射法による液体の複素誘電率の
測定における大径コネクタを用いた低周波帯での
精度改善
平成 24 年度電子情報通信学会マイクロ波研究
会 MW2014-113, pp.85-90
柴田　幸司
他 1 名
遮断円筒導波管反射法による液体の複素誘電率の
測定における基準物質との比較による推定過程の
単純化に関する基礎検討
平成 25 年度電子情報通信学会環境電磁工学研
究会信会 , 信学技報 , vol. 115, no. 134, EMCJ　
2015-47, pp. 19-24
信山　克義
濱舘　　聡
亀橋　裕介
藤田　　成
ポリ乳酸の氷点下における絶縁破壊特性 平成 27 年電気学会全国大会講演論文集（CD-
ROM）, 2-037, p. 43
信山　克義
藤田　成隆
低温環境下におけるポリ乳酸の機械特性と導電率 平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集（USB flash drive）, 2E09
花田　一磨 電気系学生のためのスマート家電教材の開発 電気学会研究会資料 . HCA 2015（12-23）, 53-
56, 2015-05-28
泉谷　亮太
小舘　卓司
花田　一磨
電気系学生のための扇風機を題材としたスマート
家電教材の開発
平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会，
2H01，（2015）
システム情報工学科
Yasushi TAKEYAMA Disasters and Public Transportation The 3rd International Forum for Prevention 
of Disaster for Citizens
武山　　泰 舗装修繕における破損情報の価値 平成 25 年度 情報処理学会東北支部研究会
栗原　伸夫
戸田　大貴
自動車用電子スロットルの適応バックステッピン
グ制御
計測自動制御学会　MSCS2015 講演論文集、
No.751-1、pp.1-5
栗原　伸夫 バックステッピング適応制御と自動車用電子ス
ロットルへの応用
システム制御情報学会　第 59 回研究発表講演
会講演論文集、No.114-5、pp.1-3
久我　元士
髙橋　良英
集中多段交叉（CMX）の定量的評価手法の研究 FIT2015　第 14 回　情報科学技術フォーラム、
F-020、第 2 分冊、pp.323-328
嶋脇　秀隆
長尾　昌善
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
シリコンフィールドエミッタの光照射効果電子情
報通信学会技術報告 , Vol. 114, No. 262, ED2014-
69
電子情報通信学会技術報告 , Vol. 114, No. 262, 
ED2014-69
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嶋脇　秀隆
長尾　昌善
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
シリコンフィールドエミッタの光応答性 第 11 回真空ナノエレクトロニクスシンポジウ
ム予稿集 , 123-128（招待講演）
嶋脇　秀隆
長尾　昌善
根尾陽一郎
三村　秀典
若家冨士男
高井　幹夫
p 型シリコンフィールドエミッタからの光支援電
子放射（Ⅱ）
第 62 回応用物理学会春季学術講演会予稿集 , 
06-062
清水　能理 オブザーバを用いたカオス系の状態推定、および
その応用
第 57 回 自 動 制 御 連 合 講 演 会 講 演 論 文 集 , 
2A02-4（CD-ROM）
清水　能理 不安定周期領域に基づくカオス系の状態推定 電子情報通信学会 非線形問題研究会（NLP）,
資料番号 NLP2014-112
清水　能理 状態推定に基づくカオス制御およびその応用 平成 26 年度第 2 回情報処理学会東北支部研究
会 , 資料番号 14-2-21
清水　能理 オブザーバを用いた不安定周期軌道の状態推定 SICE 計測自動制御学会東北支部第 293 回研究
集会 , 資料番号 293-1
清水　能理 不安定周期領域を用いた状態オブザーバの構築 第 2 回 SICE 制御部門マルチシンポジウム講演
論文集 , 1001（USB メモリ）
清水　能理 ファジィモデリングに基づく状態オブザーバの設
計
平成 27 年電気学会全国大会講演論文集 , Vol.3, 
p.44,3–033（CD-ROM）
清水　能理 状態オブザーバに基づく未知カオス制御 第 59 回システム制御情報学会研究発表講演会
（SCI'15）講演論文集 , 144-6（CD-ROM）
清水　能理 状態オブザーバに基づくカオス同期化制御 平成 27 年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集 , 2F01（USB メモリ）
清水　能理 状態オブザーバに基づくカオス同期系の構築 2015 年電子情報通信学会基礎・境界ソ サイ エ
ティ大会講演論文集 , p.32,A-2-7（CD-ROM）
清水　能理 ファジィモデリングに基づく状態オブザーバを用
いたカオス同期化制御
第 25 回インテリジェント・システム・シンポ
ジウム（FAN2015）講演論文集 , pp.88-91,A303
（USB メモリ）
小玉　成人
川口　　亮
附田　匡善
むつ小川原港における洋上風力発電の可能性調査
（第 2 報）
第 36 回風力エネルギー利用シンポジウム、
pp.487-490
大志田　憲
伊藤　智也
榊原　健二
土井　章男
住宅モデルのプロシージャルモデリング法に関す
る検討
NICOGRAPH 2014
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大志田　憲
伊藤　智也
榊原　　健
土井　章男
3 次元データ解析と活用に関する研究内容紹介 SPAR2015J 第 11 回３次元計測フォーラム
伊藤　智也
遠藤　　守
小堀　研一
澤野　弘明
床井　浩平
豊浦　正広
NICOGRAPH 2014 報告 芸術科学会学会誌 DiVA, 第38号（2015年夏号）, 
pp. 4–7 （2015-3）
伊藤　智也
佐藤　陽悦
景観シミュレーションのためのゲームエンジン活
用法
平成 27 年度第 2 回芸術科学会東北支部研究会
バイオ環境工学科
若生　　豊 食用菊抽出物の神経栄養因子様作用 日本農芸化学会2015年度大会講演要旨集，
4F45p05 
畑野　智信
鶴田　猛彦
柿渋ゲルを用いた水溶液からのクロム（VI）の
除去と微生物を用いたクロム（III）としての回
収
第 24 回日本 MRS 年次大会 , 横浜市、横浜市開
港記念会館
鶴田　猛彦
小田島雄貴
工藤　　遼
前田　一路 
微生物を用いたバイオミネラリゼーションによる
塩化金酸水溶液からの金の除去回収とのリサイク
ル 
平成 27 年度（2015 年）資源・素材学会春季大
会（千葉工業大学津田沼キャンパス、千葉県習
志野市、2015.3.28）
A. Shiga
T. Tsuruta
Removal of cesium, cobalt, and strontium from 
the mixed aqueous solution using biomass
平成 27 年度化学系学協会東北大会（弘前大学）、
弘前市、2015.9.12-13）
吉田駿之介
小比類巻孝幸
Ce-Zr 複合酸化物の微粒子化に及ぼす低温静置の
影響
平成 26 年度日本セラミックス協会東北北海道
支部研究発表会講演要旨集 . p.84
佐々木勝一
菅原健太郎
小比類巻孝幸
Synthesis of fine crystal Ce-Zr composite oxide 
by freeze-sintering method
化学系学協会東北大会講演予稿集 . p.93
千葉　遙香
中居　慎吾
小比類巻孝幸
The sterilization ability of Ce-Zr composite oxide 
under the visible ray
化学系学協会東北大会講演予稿集 . p.133
村上　昴央
淡路　立成
小比類巻孝幸
Synthesis of crystal with various shapes of 
calcium compounds in metasilicate gel using 
scallop shell
化学系学協会東北大会講演予稿集 . p.94
工藤　勘弥
中居　秀太
小林　正樹
逆反応を考慮したエステル化反応速度定数の決定 第 17 回化学工学会学生発表会八戸大会研究発
表講演要旨集 p.1
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蛯名　悠幾
小笠原康将
小林　正樹
シングルモードのマイクロ波照射におけるエステ
ル化反応に及ぼす照射条件の影響
第 17 回化学工学会学生発表会八戸大会　研究
発表講演要旨集 p.2
西村　順子 技術職員のキャリア事例の紹介 合同技術研究会（第 37 回生理学技術研究会、
第 26 回生物学技術研究会）予稿集，pp.38
安西　沙織
赤石　和応
三崎千恵美
西村　順子
北澤　春樹
上西　寛司
瀬戸　泰幸
齋藤　忠夫
Bifidobacterium longum SBT2928 の産生する菌
体外多糖の新規化学構造
日本畜産学会第 119 回大会講演要旨，pp.237
熊野ひとみ
三浦　慶乃
藤田　敏明
ギスカジカ卵膜蛋白前駆物質遺伝子のクローニン
グ
日本水産学会春季大会
庭田　　樹
藤田　敏明
組換えコリオジェニン蛋白の巻き戻し条件検討 日本水産学会春季大会
舘花　志穂
高橋　　晋
マイクロバブル（MB）による水産加工場廃水の
新処理システムの検討
化学工学会第 80 年会　講演要旨集
小山　千穂
鮎川　恵理
三陸海岸最北部の海崖植生の津波から 4 年目の状
況
植生学会第 19 回大会
鮎川　恵理
佐々木恭亮
ホンモンジゴケの分布と銅屋根の設置年数の関係
について
第 45 回日本蘚苔類学会北八ヶ岳大会
土木建築工学科
虻川　高宏
長谷川　明
歌津大橋の水理実験と耐力評価 平成 26 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅰ-20、CD
山内　由也
長谷川　明
虻川　高宏
既設橋梁のスリット付きフェアリングによる耐津
波効果に関する水理実験
平成 26 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅰ-26、CD
坂本　雄太
長谷川　明
虻川　高宏
橋梁の開孔床版による耐津波効果 平成 26 年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅰ-27、CD
虻川　高宏
長谷川　明
歌津大橋の水理実験と耐力評価 土木学会第 69 回年次学術講演会講演概要集　
Ⅰ-108, pp.215-216
後藤　琢磨
鷲尾　晴実
長谷川　明
頂版変形ボックスカルバートの有用性に関する考
察－ヘキサカルバート
土木学会第 69 回年次学術講演会講演概要集　
V-171, pp.341-342
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山口　裕史
秋山　由衣
月舘　敏栄
東日本大震災における岩手県太平洋沿岸の応急仮
設住宅の実態調査からみた積雪寒冷地対策の課題
日本建築学会東北支部研究報告会論文集第 78
号 2015、pp.69-72
山口　裕史
月舘　敏栄
三陸沿岸地域における明治・昭和三陸地震津波に
よる集団移転の支援制度
日本建築学会学術講演梗概集 2015，pp.189-190
石橋　正道
阿部　祐大
齋藤　勝磨
福士　憲一
鈴木　拓也
有機成分共存下における NF による微量汚染物質
の除去特性
平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集 , CD-ROM
齋藤　勝磨
石橋　正道
阿部　祐大
福士　憲一
鈴木　拓也
NF によるイオン成分の除去に関する検討 平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集 , CD-ROM
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
逆断層による強制大変位を受ける粒状体の変形挙
動に関する遠心載荷模型実験とその粒状要素解析
第 14 回日本地震工学シンポジウム講演論文集，
pp.3335-3344
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
間　　昭徳
ジオテキスタイル補強防潮堤の越流に対する転
倒・滑動安定性
平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会，
III-39
久保田正志
森　　貴寛
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
逆断層により強制大変位を受ける粘性土地盤の変
形挙動
平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会，
III-44
江利山勇希
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
ジオセルを用いた防潮堤基礎地盤の洗堀対策 平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会，
III-41
遠藤　啓吾
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
繰返し凍結融解作用を受けるセメント改良土の強
度低下の把握
平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会，
III-15
木下　昌明
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
八戸市周辺の火山灰質粘性土の繰返し変形特性を
考慮した一次元地震応答解析
平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会，
III-19
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橋詰　　豊
小山　直輝
金子　賢治
熊谷　浩二
櫻井　康一
懸濁型薬液注入工法の浸透距離と発現強度の関係 平成 26 年度土木学会東北支部技術研究発表会，
III-8
高瀬　慎介
森口　周二
寺田賢二郎
小山　直輝
金子　賢治
車谷　麻緒
加藤　準治
京谷　孝史
構造物の破壊を考慮した有限被覆法に基づく構造
流体 連成解析
第 18 回応用力学シンポジウム講演概要集，
No.100027
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
間　　昭徳
越流に対するジオテキスタイル補強防潮堤の転
倒・滑動安定性
第 50 回地盤工学研究発表会，pp.559-560
葛西　康世
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
防潮堤基礎地盤のジオセルを用いた洗掘対策 第 50 回地盤工学研究発表会，pp.561-562
橋詰　　豊
小山　直輝
金子　賢治
八戸地域特有の火山灰質粘性土の繰返しせん断特
性を考慮した一次元地震応答解析
第 50 回地盤工学研究発表会，pp.2025-2026
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
ジオセルを用いた防潮堤の津波水理実験 第 70 回土木学会年次学術講演会 , pp.721-722
久保田正志
山口　和樹
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
森　　貴寛
東　　健一
粘性土地盤の遠心載荷逆断層模型実験 第 70 回土木学会年次学術講演会 , pp.761-762
遠藤　啓吾
千葉　　悟
小山　直輝
橋詰　　豊
金子　賢治
セメント改良土の繰返し凍結融解作用による強度
低下の定量的把握
第 70 回土木学会年次学術講演会 , pp.33-34
橋詰　　豊
小山　直輝
金子　賢治
懸濁型浸透固化処理工法の薬液浸透距離と改良強
度の関係
第 70 回土木学会年次学術講演会 , pp.45-46
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後藤　忠平
月永　洋一
阿波　　稔
迫井　裕樹
権代　由範
コンクリート表層部脆弱層の非破壊試験による評
価
日本非破壊協会鉄筋コンクリート構造物の非
破壊試験部門ミニシンポジウム講演論文集，
pp.25-28
川邊　清伸
阿波　　稔
迫井　裕樹
須藤　昌二
大森　祐一
寒中コンクリートにおける構造物の品質確保の取
組
土木学会東北支部技術研究発表会，V-31（DVD-
ROM）
工藤　　慧
迫井　裕樹
月永　洋一
コンクリーとの強度および耐久性に及ぼすけい酸
塩系表面含浸材の養生効果
日本建築学会東北支部研究報告集（構造系），
D-15（DVD-ROM）
工藤　　慧
迫井　裕樹
月永　洋一
阿波　　稔
コンクリートの吸水率および中性化に及ぼすけい
酸塩系表面含浸材の養生効果
日本建築学会大会学術講演会梗概集，pp.729-
730
川邊　清伸
阿波　　稔
迫井　裕樹
須藤　昌二
大森　祐一
寒中コンクリートを対象とした品質確保の取組 土 木 学 会 全 国 大 会 年 次 学 術 講 演 会，V-042
（DVD-ROM）
福士　憲一
鈴木　拓也
熊野　淳夫
新谷　卓司
安積　良晃
富井　正雄
安藤　　茂
ナノろ過による異臭味成分と硝酸態窒素の除去性 平成 26 年度全国会議（水道研究発表会）講演集、
pp.150-151
鈴木　拓也
加藤久美子
福士　憲一
東日本大震災における応急給水体制 平成 26 年度全国会議（水道研究発表会）講演集、
pp.672-673
鈴木　拓也
大久保直人
山崎　俊亮
福士　憲一
有機成分共存下におけるナノろ過による微量汚染
物質の除去特性
第 51 回環境工学研究フォーラム講演集
〈感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
田村　充治 「明日の学校教育をデザインする～すべては子どもたちのために～」 青森県総合学校教育センター「特別講演会」での講演
高橋　史朗 覚醒のディストピア 日本アメリカ文学会東北支部 12 月例会シンポジウム
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宮腰　直幸 東日本大震災の特定被災区域の復興状況と 観光
客誘致のための仕組みの一提案
観光まちづくり学会平成 26 年度総会
宮腰　直幸 デザイン学科の CAD 授業への 3D プリンタの活用 日本図学会東北支部 2014 年度講演会（秋季）
赤澤智津子
山内　稜平
大嶋　辰夫
横溝　　賢
地域ブランド構築に向けた県産品のデザインに関
する研究
千葉工業大学研究報告 , No.62, pp.47 ～ 54
横溝　　賢
鮎川　恵理
岩村　　満
夏坂　光男
赤澤智津子
山内　稜平
皆川　伸吾
情感マップを使ったネイチャーツーリズム体験の
学びの体系化
日本デザイン学会 第 62 回春季研究発表大会概
要集 , pp.300 ～ 301
岩田三千子
田中　直人
安部　信行
土田　義郎
大森　清博
北川　博巳
池田　典弘
二井るり子
ターミナルにおける鉄道乗換時の案内サインの問
題点の検討
日本福祉のまちづくり学会第 18 回全国大会（千
葉県柏市）
杉本　大樹
岩田三千子
田中　直人
土田　義郎
安部　信行
大阪なんば地区におけるサイン環境のバリアフ
リー調査
日本建築学会学術講演梗概集（関東）環境工学
Ⅰ第 40236 号
〈基礎教育研究センター〉
斉藤　孝夫
熊谷　浩二
池本　栄一
粒度とアッターベルク限界の組み合わせによる粘
性土の物理的性質の表示と圧縮指数
平成２6 年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要、Ⅲ 12、CD-ROM
斉藤　孝夫
熊谷　浩二
池本　栄一
アッタ－ベルク限界に粒度を加えた粘性土の物理
特性の表示と乱さない粘性土の圧縮指数
第 50 回地盤工学研究発表会、194、地盤工学会、
CD-ROM
熊谷　浩二
斉藤　孝夫
池本　栄一
東京周辺沖積粘性土の粒度とアッターベルク限界
の特徴と乱さない粘性土の圧縮指数の関係
第 50 回地盤工学研究発表会、195、地盤工学会、
CD-ROM
池本　栄一
熊谷　浩二
斉藤　孝夫
主として青森県東部地域における沖積粘土の粒
度・アッターベルク限界と圧縮指数との関係
第 50 回地盤工学研究発表会、196、地盤工学会、
CD-ROM
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川本　　清 理科工作教材への品質工学の応用 日本物理教育学会東北支部第29回研究発表会（秋田，2014年11月8日）
〈地域産業総合研究所〉
Nakashima Y
Takeda H
Ichimura K
Hosoi K
Oki K
Sakamoto M
Hirata M
Ichimura M
Ikezoe R
Imai T
Iwamoto M
Hosoda Y
Katanuma I
Kariya T
Kigure S
Kohagura J
Minami R
Numakura T
Takahashi S
Yoshikawa M
Asakura N
Fukumoto M
Hatayama A
Hirooka Y
Kado S
Kubo H
Masuzaki S
Matsuura H
Nagata S
Nishino N
Ohno N
Sagara A
Shikama T
Shoji M
Tonegawa A
Ueda Y
Progress of divertor simulation research toward 
the realization of detached plasma using a large 
tandem mirror device
Journal of Nuclear Materials
Atsumi H
Tanabe T
Shikama T
TRAPPING STATE OF HYDROGEN ISOTOPES 
IN CARBON AND GRAPHITE INVESTIGATED 
BY THERMAL DESORPTION SPECTROMETRY
FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY
IAEA Use of Neutron Beams for Materias Research 
Relevant to Nuclear Energy Sector
IAEA-TECDOC-Series No.1773
T. Shikama Status of Research Reactors in Japan IAEA-TWGRR 会合
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受　　　　　賞
受賞者 受賞名 対象研究名等
〈工　学　部〉
機械情報技術学科
浅川　拓克 青森県工業技術教育振興会奨励賞 一般財団法人青森県工業教育振興会
自動車工学センター 教育業績賞 八戸工業大学
浅川　拓克
大黒　正敏
工藤　祐嗣
教育論文賞 八戸工業大学
システム情報工学科
Misa Suzuki
Tomoya Ito
Youetsu Sato
Sharing System of Dance Stage for Remote 
Dancers
NICOGRAPH International 2015, Tokyo, 
Japan
バイオ環境工学科
T. Hatano
T. Tsuruta
Removal and recovery of chromium （III） 
from the aqueous solution using Arthrobacter 
nicotianae cell
Mitsui Matsushima Award for Best Poster, 
International Symposium on Earth Science 
and Technology
土木建築工学科
長谷川　明
竹内　貴弘
阿波　　稔
金子　賢治
鈴木　拓也
迫井　裕樹
「地域の産学官連携による土木系教育に関する研
修会活動」に対して
八戸工業大学教育賞、教育論文賞
虻川　高宏
長谷川　明
「歌津大橋の水理実験と耐力評価」に対して 土木学会東北支部技術開発賞
Akira Hasegawa
Takahiro Abukawa
“Damage of bridges by tsunami and the 
measurements”の研究に対して
AWARD2015 from 40th conference on our 
world in Concrete & Structures
〈基礎教育研究センター〉
和田　敬世 学会の運営並びに東北支部の活性化の貢献に対し
て
日本ゴルフ学会功労賞
